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ABSTRACT 
The increasing application of constructed wetlands for leachate treatment 
is an ever-growing incentive for the development of better process design tools. 
This study was conducted to investigate leachate treatment performance of 
horizontal subsurface flow constructed wetlands (HSSFCW) installed with water 
dispersal system, called Safety Flow® to produce a defined subsurface wetting 
pattern along the line and length of the system. A pilot scale HSSFCW with 
three parallel reactors was set up with dimensions of 2.45 m length x 0.20 m 
width x 0.40 m depth. All reactors were dosed using pre-treatment leachate 
effluent from sanitary landfill, lohor Bahru. Out of the three reactors, Reactors 
A and C were planted with I11yp/za angustifolia, whilst Reactor B was not 
planted and used as a control. In addition, Reactor C was installed with water 
dispersal system. The performance of constructed wetlands system was 
evaluated from the effluent quality. The main parameters were organics matter 
(biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD), 
nutrients (ammonical nitrogen (NH4-N), nitrate (N03-N), phosphorus (P), and 
heavy metals (chromium (Cr) and cadmium (Cd). Based on the observation, 
Reactor C was found better than both Reactors A and B. Reactor C had removed 
more than 70% of BOD and COD, up to 80% of NH4-N and P and at least 90% 
of heavy metals. 
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ABSTRAK 
Aplikasi penggunaan tanah bencah buatan yang semakin meningkat merupakan 
satu pencapaian yang baik kerana teknologi tanah bencah buatan memainkan peranan 
yang penting di dalam pengolahan air lamt resap. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan 
untuk mengkaji kebolehan sistem tanah bencah buatan jenis aliran sub-permukaan di 
dalam pengolahan air lamt resap dengan penambahan sistem pengairan yang dinamakan 
Safety Flow®. Ia boleh menghasilkan corak pembasahan di permukaan dan di sepanjang 
sistem. Tiga buah unit (A, B dan C) tanah bencah buatan jenis horizontal aliran sub-
permukaan berskala telah dibina dengan dimensi 2.45 m panjang x 0.20 m lebar x 0.40 
m kedalamannya. Ketiga-tiga unit ini dialirkan dengan air lamt resap yang telah 
menjalani pra-rawatan di tapak pelupusan sampah, Johor Bahru. Unit A dan C ditanam 
dengan Thypha angustifolia manakala unit B bertindak sebagai unit kawalan. Sebagai 
tambahan, unit C dilengkapi dengan sistem Safety Flow®. Kualiti efluen daripada setiap 
unit diuji untuk mengetahui unit yang memberikan rawatan air lamt resap yang terbaik. 
Parameter yang diuji di dalam kajian ini ialah kandungan organik (kepeduan oksigen 
biokimia dan kepeduan oksigen kimia), kandungan nutrien (ammonia nitrogen, nitrat, 
dan fosforus) dan logam berat (kromium dan kadmium). Secara keseluruhannya, hasil 
kajian menunjukkan unit bencah buatan C (dilengkapi dengan Safety Flow®) 
memberikan rawatan yang lebih baik dalam pengolahan air lamt resap berbanding unit 
bencah buatan A dan B. Unit C telah menyingkirkan lebih daripada 70% kandungan 
BOD dan COD, lebih daripada 80% kandungan NRt-N dan P manakala kadar 
penyingkiran bagi logam berat pula adalah melebihi 90%. 
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